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Revue des Revues
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE et Angel RUIZ PÉREZ
Cette chronique a été réalisée à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge et à
Valladolid par Angel Ruiz Pérez, pour les revues espagnoles. Toutes les références
glanées au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous les
articles en question aient pu être consultés, afin de fournir un panorama le plus
complet possible. Ce dépouillement concerne essentiellement les publications des
années 2000 à 2002, auxquelles on a ajouté les tomes des revues portant un millésime
antérieur mais seulement disponibles depuis peu. Nous remercions tous ceux qui
nous envoient leurs contributions sur la religion grecque.
Les abréviations utilisées sont celles de L'Année Philologique.
AGUIRRE CASTRO Mercedes, "Scylla: Hideous Monster or femme fatale? A Case of Contradiction
between Literary and Artistic Sources", CFC (G) 12 (2002), p. 319-328.
ALBRILE E., "II segreto della Madre luciente. Estasi e teurgia nel sincretismo gnostico", MHNH 2
(2002), p. 145-174.
ARNuSH Michael, "SanctualY of Apollon at Delphoi", Anc1f7 32 (2001), p. 153-163 [Delphes est la
seule communauté phocidienne absente du vol. IX.1. des lG; cette situation fournit un parallèle
pour le rôle curieux et presque oublié de cette polis et de l'Amphictionie pendant d'autres
périodes de l'histoire].
BACON Helen H., "The Furies Homecoming", CPb 96 (2001), p. 48-59 [analyse de l'ambivalence des
Érinyes dans l'Orestie].
BADEH Françoise, "Homérique EnLÎdlios andreïpb6ntês : la rapidité destructrice du guerrier", Studia
Minora Facultatis Pbilosopbiae Uniuersitatis Brunensis, 6-7 (2001-2002), p. 25-34 [entre autres,
étymologies d'Arès et d'EnyaliosJ.
BAITINGER Holger, EDER Birgitta, "Hellenistische Stimmarken aus Elis und Olympia: Neue
Forschungen zu den Beziehungen zwischen Hauptstadt und Heiligtum", .1DA 116 (2001), p. 161-
243 [étude des rapports entre le sanctuaire de Zeus et la cité, sur le plan administratif et éco-
nomique].
BAKKER Egbert ]., "Remembering the God's Arrivai", Aretbusa 35 (2002), p. 63-81 [évaluation de
l'unité de l'Hymne ps.-bomérique à Apollon en ses deux parties constitutives, sur la base d'une
étude des 13 premiers vers comparés aux vers 182-188].
BALLABRIGA Alain, "La nourriture des dieux et le parfum des déesses", Mèfis 12 (1997) [2001], p. 119-
127 [l'ambroisie divine sert à la fois de nourriture, de boisson et d'onguent; cette confusion de
catégories séparées à l'échelle humaine est une manière de dire l'altérité du divin, tout en
conservant une clé de lecture anthropomorphe].
DEL BARRIO VEGA Marisa, "Remarques sur une inscription de Sparte (ML 6747)", ZPE 141 (2002),
p. 134-136 [dédicace aux Dioscures par des Ai\ihm, que l'A. interprète comme une confrérie
consacrée au culte de Poséidon Aisios, attesté à Délos].
BENEDUM Christa, "Betrachtungen zu Asklepios und dem Aesculapius der Romer", W:7A 25 (2001),
p. 187-197.
BEHNABÉ Alberto, "La toile de Pénélope: a-t-il existé un mythe orphique sur Dionysos et les
Titans ?", RHR 219 (2002), p. 401-433 [l'A. offre une série de contre-arguments à ceux qui,
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récemment, ont vu dans le prétendu mythe orphique du démembrement de Dionysos-Zagreus
par les Titans une construction érudite moderne],
BILLAULT Alain, "La folie poétique: remarques sur les conceptions grecques de l'inspiration", BAGB
(2002), fasc. 3, p. 18-35 [ici envisagée chez Démocrite, Platon et Dion Chrysostome, la folie poé-
tique permettait de concevoir l'essence de la poésie comme création, comme parole belle et
signifiante, et comme expérience singulière],
BLAKE TYRRELL Wm., "On Making the Myth of the Nemean Lion", Cf 98 (2002), p. 69-71 [hypothèse
sur l'origine du mythe: c'est le paysage du Mont Tretos Cil 1E1palvEtV, percer, perforer), le
mont « perforé» qui aurait suscité l'image du lion que l'on ne peut transpercer],
BLOMART Alain, "Identité culturelle, altérité et religions étrangères: exemples antiques de Mithra,
Bendis et la Mère des dieux", Jtaca. Quademo Catalans de Cultura Clàssica 16-17 (2000-2001),
p. 9-22 [ces cultes sont envisagés comme autant de réponses à la question générale de savoir
comment un peuple forme son identité culturelle],
DI BRANCO Marco, "L'eroe greco e il paradigma dei TÜ'anno aile radice dei 'mito' di Nerone", Jl1ètis
11 (1996) [1999], p. 101-122 [la figure de Néron telle que la présentent les historiens anciens est
proche du modèle du tyran platonicien, mais aussi des héros du mythe grec dont les aspects
les plus négatifs sont mis en reliefl.
BRAVO MARTiNEZ Antonio, ,,' H I-WYlKl) KaKoTExv(a. Materiales para una historia de la magia y la
demonologîa bizantina", MHNH 2 (2002), p. 5-70.
BREMMER Jan N., "How Olel is the Ideal of Holiness (of Mind) in the Epidaurian Temple Inscription
and the Hippocratic Oath?", ZPE 141 (2002), p. 106-108 [contestation de la datation habituelle
de l'incitation à la pureté d'esprit du fronton d'Épidaure (.. àyvEla /)' È<H\ <pPOVEÎV oeHa) au IVe s.
av. J.-C. au profit d'une date au tournant de notre ère],
BRICAULT Laurent, "Pénétration et implantation des cultes isiaques en Grèce centrale", Anc1f/ 32
(2001), p. 147-152 [mise au point sur nos connaissances en matière de sanctuaires isiaques, de
culte et de desservants dans cette région sous Hadrien].
BRISSON Luc, "La figme du Kronos orphique chez Proclus. De l'orphisme au néoplatonisme, sur
l'origine de l'être humain", RHR 219 (2002), p. 435-458 [la fabrication de l'homme à partir des
vapeurs émises par les Titans foudroyés pour avoir mangé Dionysos relève d'une interpréta-
tion parmi d'autres du récit des 'Rhapsodies' orphiques par l'École néoplatonicienne tardive],
BRULÉ Pierre, PIOLOT Laurent, "La mémoire des pierres à Sparte. Mourir au féminin: couches tra-
giques ou femmes biérai ? (Plutarque, Vie de Lyclilgue, 27, 3)", REG 115 (2002), p. 485-517 [une
correction des manuscrits de Plutarque a dessiné l'image en miroir de la mort du Spartiate à la
guerre et celle de la Spartiate en couches; restitution de la lecture 1&V \Ep&V des manuscrits et
réflexions sm les femmes Hierai connues en Messénie et en Laconie].
BURGESS J.S., "Coronis aflame: the gender of mortality", CPb 96 (2001), p. 214-227.
CALAME Claude, "Qu'est-ce qui est orphique dans les Olpbica ? Une mise au point introductive",
RHR 219 (2002), p. 385-400 [réflexion sm les motifs de la classification de textes poétiques en
tant qu"orphiques' et sm le rôle cultuel de ces textes, sur le statut de l'orphisme comme mou-
vement religieux à l'époque classique, sm les fonctions assumées par la figure d'Orphée et sur
le rôle joué par les pratiques de l'écriture dans la composition poétique orphique],
CALAME Claude, "Le rite d'initiation tribale comme catégorie anthropologique (Van Gennep et
Platon)", RHR 220 (2003), p. 5-62 [réflexion théorique et méthodologique sur l'utilisation de
modèles issus de l'anthropologie culturelle et sociale pour montrer le caractère opératoire et
les limites de telles catégories],
CALLA'fAY (de) Godefroid, "La Grande Ourse et le taureau Apis", MHNH 2 (2002), p. 175-188.
CALVO MAR'fiNEZ José Luis, "El tratamiento dei material hîmnico en los papiros magicos. El himno
8EÛp6 jlOl", MHlI/f{ 2 (2002), p. 71-96.
CAMASSA G., "Tempo delle origini e misurazione dei tempo", QS 55 (2002), p. 55-65.
CANCIK H., CANCIK-LINDEMAIER H., "Parallels - How the Ancients Compared their Religions",
Hyperboreus 7 (2001), p. 308-323.
CARSTENS Anne Marie, "Tomb Cult on the Halikarnassos Peninsula", AJA 106 (2002), p. 391-409 [au
départ de l'analyse d'une tombe 'princière' près d'Halicarnasse, hypothèse selon laquelle le
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culte des ancêtres aurait joué un rôle important dans les structures de pouvoir de la Carie
archaïque et classique, et expliquerait la fondation du Mausolée].
CARUSO Fabio, "Apollo, Orione e la crisie beotica (osservazioni su un vaso perduto dei pittore di
Syriskos)", MEFRA 113 (2001), p. 123-173 [vase attique du milieu du VC s. provenant d'Agrigente
et représentant une version inhabituelle de la mort d'Orion; l'A. propose une lecture antibéo-
tienne de la part des Athéniens, d'une part, une relecture occidentale de la part des Siciliens,
de l'autre].
CAYLA Jean-Baptiste, "À propos de Kinyras. Nouvelle lecture d'une épiclèse d'Apollon à Chypre",
Cabiers du Centre d'Éwdes Cbypriotes 31 (2001), p. 69-81 [çl supra CbronARG, 11.06].
CASSIO Albio Cesare, "Un epigramma votivo spartano pel' Atena Alea", RFIC 128 (2000), p. 129-134
[nouvelle édition de cette épigramme datée du IVe S. av. J.-c.].
CERRI Giovanni, "II frammento Lebedev di Senofane (fr. dub. 47 Gent.-Pr.)", QUCC 69 (2001), p. 25-
34 [l'affirmation « Tout est plein de dieux » attribuée à Thalès par Aristote pourrait relever de
la « théologie de Xénophane »].
CHANKOWSKI Véronique, "Un nouveau procès délien : les comptes des naopes de Délos et la pro-
cédure athénienne au IVe siècle", BCH 125 (2001), p. 175-193 [éd. d'une inscription qui complète
ID 104-24 et fait état de la disparition de biens sacrés ayant donné lieu à un procès; informa-
tions nouvelles sur la procédure employée].
CLAY Diskin, "The ScandaI of Dionysos on Paros (The Mnesiepes inscription El III), Prometbells 27
(2001), p. 97-112 [Mnesiepes raconte notamment l'introduction du dithyrambe à Paros par
Archiloque, le procès qui s'ensuivit, la colère de Dionysos, le recours à l'oracle de DelphesJ.
CLAY Jenny Strauss, "Fusing the Boundaries. Apollo and Dionysos at Delphi", Mètis 11 (1996) [1999],
p. 83-100 [analyse du péan delphique à Dionysos composé par un certain Philodamos (340/39);
il atteste l'assimilation entre Apollon et Dionysos, qui jusque-là fonctionnaient en alternance;
cette situation résulterait de circonstances spécifiques liées à l'internationalisation du théâtre].
COLLINS D., "Reading the birds: oiônomallleia in early epic", CoTb QUa/1er1y 38 (2002), p. 17-41.
COUSLAND J.R.C., "Dionysus tbeomacbos? EcllOes of the Bacchae in 3 Maccabees", BibTica 82 (2001),
p.539-548.
CURRIE Bruno, "Euthymos of Locri: A case study in heroization in the Classical period", JHS 122
(2002), p. 24-44 [reprise minutieuse du volumineux dossier de l'athlète Euthymos de Locres;
conclusion en faveur d'une héroïsation de son vivant].
CURTA Florin, "Language, "ESVll, and National Gods: A Note on Julian's Concept of Hellenism",
Anc1F 33 (2002), p. 3-19 [contrairement à ce qui est souvent affirmé, sur la base des attaques de
Grégoire de Nazianze, l'hellénisme de Julien n'était pas conçu prioritairement dans un sens
religieux; c'est la paideia qui était déterminante].
CZECH-SCHNEIDER Raphaela, "Das Apollonheiligtum von Aktion in hellenistischer Zeit: Über-
legungen zum wirtschaftlichen Verlùltnis zwischen Heiligtum und profanem Inhaber", IWo 84
(2002), p. 76-100 [en 216 av. J.-c. le contrôle du sanctuaire est passé de la cité d'Anactorion à la
Ligue acarnanienne, qui s'engageait à en assumer les différents frais (fête, bâtiment); elle s'oc-
troyait ainsi un centre culturel et politique].
D'ONOFORIO Anna Maria, "Immagini di divinità nel materiale votivo dell'edificio ovale geometrico
ateniese e indagine sull'area sacra aile pendici settentrionali dell'Areopago", MEFRA 113
(2001), p. 257-320 [mise en perspective des découvertes archéologiques en ce lieu permettant
l'identification d'une zone de nécropole familiale dont la fonction a changé vers la fin du l'Ile
s. au vu du matériel votif; analyse du rôle d'Athéna dans ce contexte « héroïque »].
DAVIES Malcolm, "The Boar-Hunt in Greek Myth", Prometbells 27 (2001), p. 1-8 [c'est l'identifica-
tion entre sanglier et héros qui permet d'expliquer la récurrence du thème].
DAVIES Malcolm, "The Folk-Tale Origins of the ITiad and Odyssey", W'S 115 (2002), p. 5-45 [bon
nombre de thèmes épiques reflètent le motif original de la descente héroïque aux Enfers et de
la victoire sur la mort].
DE CESARE Monica, "Immagine divina, mito e pratica rituale nella pittura vascolare greca. A propo-
sito deI craterea calice siceliota di Siracusa con il mito delle Pretidi", MEFRA 113 (2001), p. 389-
399 [les curiosités figuratives dans le rendu du mythe ne doivent pas être lues en fonction de
telle ou telle version, mais bien dans le cadre d'une fête locale en l'honneur des Nymphes].
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DETIENNE Marcel, "Forgetting Delphi between Apollo and Dionysus", CPb 96 (2001), p. 147-158
[suite de la réflexion sur 1'« expérimentation » du polythéisme grec; Apollon et Dionysos sont
étudiés en fonction du « réactif» particulier qu'est le vin],
DEWAILLY Martine, "Le sanctuaire d'Apollon à Claros: place et fonction des dieux d'après leurs
images", MEFRA 113 (2001), p. 365-382 [proposition d'une restitution différente de la place res-
pective des statues monumentales des membres de la triade apollinienne en fonction des lieux
où ils étaient honorés dans le sanctuaire],
DIEZ DE VELASCO Francisco, "Les mythes d'Europe. Réflexions sur l'eurocentrisme", 111ètis 11 (1996)
[1999], p. 123-132 [recension des diverses Europes connues dans les sources et dont un grand
nombre n'est pas d'origine grecque; nécessité de se débarrasser de l'hellénocentrisme, long-
temps synonyme d'eurocentrisme],
DIGNAS Beate, '''Inventories' of 'Offering Lists'? Assessing the wealth of Apollon Didymaeus", ZPE
138 (2002), p. 235-244 [comparaison entre les prétendus 'inventaires' d'Asie Mineure et ceux
que l'on connaît à Athènes et à Délos; l'objectif de ces listes d'offrandes semble davantage
relever de l'éloge des donateurs que de préoccupations économiques, que l'on trouve à
l'œuvre dans d'autres types de documents],
DIGNAS Beate, "Priestly Authority in the Cult of the COlybantes at Erythrae", EA 34 (2002), p. 29-40
[nouvelle analyse de cette inscription de la fin du IVe S., qui contredit l'interprétation précé-
dente de Himmelmann voyant dans cette vente de sacerdoce l'indice du contrôle d'un rituel
privé par les autorités publiques],
DIHLE Albrecht, "Zu den Fragmenten eines Dionysos-Hymnus", RbM 145 (2002), p. 427-430 [critique
de l'attribution de fragments de papyrus par West (ZPE 134, 2000, p. 1 sq.) à un hymne ps.-
homo à Dionysos et datation des fragments à partir de la période hellénistique],
DILLON John, "Iamblichus on the Personal Daemon", AnclF 32 (2001), p. 3-9 [pour Jamblique, le
démon est la solution théurgique au problème de l'origine des premiers principes de
raisonnement en accord avec lesquels nous agissons; il s'agit d'une sorte de doctrine
« théologique» de la personne, unique en philosophie grecque],
DILLON Matthew P.G., '''Woe for Adonis' But in Spring, not Summer", Hennes 131 (2003), p. 1-16.
DIMITROVA Nora, "Inscriptions and Iconography in the Monuments of the Tlu'acian Rider",
Hesperia 71 (2002), p. 109-229 [l'abondant dossier du « Cavalier thrace» est analysé comme un
témoignage de la réception d'un thème iconographique grec (le relief héroïque) à des fins
funéraires Cimmortalisation du défunt) et à des fins dédicatoires (le Cavalier devient l'image
typique de n'importe quel dieu ou héros).
DREW GRIFFITH R., "Temple as Ship in Odyssey 6.10", AfPb 123 (2002), p. 541-547 [la formule qui
désigne les temples des dieux voulus par l'œciste des Phéaciens est un bapax métriquement
semblable à la formule commune désignant un bateau; d'autres coïncidences sont invoquées
pour montrer la récurrence de ce type d'équation],
DREW-BEAR Thomas, LABARRE Guy, "Les trois statues de la Concorde à Antioche de Pisidie", EA 34
(2002), p. 71-91 [ces trois inscriptions montrent qu'au me s. et au début du IVe S. après J.-c., la
Concorde est une divinité toujours invoquée pour limiter les conflits entre cités],
ERICKSON Brice L., "Aphrati and Kato Syme. Pottery, Continuity, and Cult in Late Archaic and
Classical Crete", Hespel'ia 71 (2002), p. 41-90 [cette étude pose notamment la question de l'évo-
lution des objets dédiés dans le sanctuaire de Kato Symi et celle de l'identité des fidèles à la
période envisagée],
ESTEBAN SANTOS Alicia, "Eos: el dominio fugaz de la Aurora. Fuentes literarias y representaciones
artisticas en el mito de Eos. Confrontaciôn con otros mitos", CFC(G) 12 (2002), p. 287-318.
FERNANDEZ CANOSA Xosé Angel, "Um mito sobre a realeza e a tecnofagia", Gal/aecia 21 (2002),
p.259-68.
FERNANDEZ FERNANDEZ A., "El 'Milagro de la lluvia', los Julianos et alli", MHNH 2 (2002), p. 97-110.
FOSSEY James W., "Ithaka and Magnesia-on-the-Maiandros", Anc\17 32 (2001), p. 171-181 [examen du
seul décret de l'État d'Ithaque conservé uniquement dans les archives de Magnésie; suggestion
sur la localisation des deux sanctuaires de l'île (Ulysse et Athéna) où doivent être déposées les
copies du décret],
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FOSSEY John M., "Theophoric Names in Central Greece and a Particular Case", Anc\f7 32 (2001),
p. 139-146 [l'analyse statistique montre une absence d'uniformité dans la présence de ces noms;
le cas inattendu de noms formés sur « Héraclès» à l'ouest de la Grèce centrale pourrait témoi-
gner de mouvements de populations].
FRANKEN Norbert, "Aeneas in Sparta. Bemerkungen zu einem Kopf der Stadtgèittin von Ilion", AA
(2001), p. 481-486 [interprétation d'une tête féminine à haute couronne historiée trouvée à
Sparte comme une représentation de l'Athéna d'Ilion, arborant la fuite d'Énée comme motif;
Hérode Atticus pourrait en être le commanditairel.
GAFFINO Sarah, "Une nouvelle tablette de défixion : Ko:mûcl'rlKOV ", ZPE 140 (2002), p. 185-194 [datée
du IIIe -IVe S. ap. J.-c. et de provenance inconnue, cette tablette est introduite par une longue
série de formules magiques et se termine sur un charme destiné à clouer au lit avec une forte
fièvre un certain Nonos fils de Sopatral.
GALAN VIOQUE Guillermo, "La astrologîa y los astr610gos en la Antologfa Palatina: alusiones y
paradojas", MHNH 2 (2002), p. 221-236.
GANGUTIA Elvira, "La potnia equina", Emerita 70 (2002), p. 9-44.
GARCÎA John F., "Symbolic Action in the Homeric Hymns: The Theme of Recognition", CSCA 21
(2002), p. 5-39 [même si l'on n'en connaît pas l'occasion, les hymnes homériques devaient
avoir une fonction rituelle; 1'« action symbolique» consiste dans l'opération d'invocation du
dieu via une scène de reconnaissanceJ.
GARCÎA QUINTELA Ivlarco V., "Protagoras et le panthéon de Thourioi", RHR 219 (2002), p. 131-140
[l'analogie entre le nom des rues de la colonie et les fêtes principales de Téos et d'Abdère sug-
gère que le sophiste aurait joué un rôle dans l'établissement du panthéon de ThourioiJ.
GIRAUD François, "Le serment d'Adonis sur un sarcophage romain conservé au Musée du Louvre",
Al( 45 (2002), p. 80-85 [adaptation de la légende à un contexte romain: le jeune héros prête
serment de se préserver lors de la chasse qui va s'ouvrir].
GRAF Fritz, "Pedestals of the Gods", ZPE 141 (2002), p. 137-138 [trois exemples montrent l'intérêt
des textes rabbiniques comme source pour la religion grecque et romaine de la période
impériale: les calendes de janvier, le mode d'abattage des animaux de sacrifice, le remploi des
autels provisoires érigés pour la visite d'un souverain divinisél.
GRIFFITHS E.M., "Euripides' Herakles and the Pursuit of 1mmortality", Mnemos)'ne 55 (2002), p. 641-
656 [le sens de la tragédie est intimement lié à la figure des enfants d'Héraclès, tant d'un point
de vue social (les menaces envers la structure traditionnelle de l'oikos) que d'un point de vue
mythique (d'autres récits lient la mort d'un enfant au pouvoir sur les processus de la vie et de
la mort)].
GUALERZI Saverio, "Afrodite: la natura ambigua dell'amore", Rivista di Storia dell'Anticbità 31
(2001), p. 221-259 [en Aphrodite, la composante masculine a une part égale, et même parfois
supérieure, à la part féminine: l'attestent quelques sources sur son androgynie, sa filiation sur-
tout masculine, son lien au soleil, etc.].
GUIDA Augusto, "L'ultimo oracolo di Delfi per Giuliano", Rlidiae 10 (1998) [2001], p. 387-413
[reprise du dossier des trois hexamètres que l'Apollon de Delphes aurait délivrés à Julien, et
notamment de la question de l'origine païenne ou chrétienne de ces vers].
GUILLAUME-COIRIER Germaine, "Le pavot fertile dans les mondes mycénien, grec et romain: réalité
et symbolique", MEFRA 113 (2001), p. 999-1044 [le pavot servait dans l'alimentation depuis la
plus haute antiquité pour ses graines nourrissantes; l'association à des divinités et l'iconogra-
phie sont ici analysées sur la longue durée].
HAENTJENS Ann M.E., "Ritual Shoes in Early Greek Female Graves", AC 71 (2002), p. 171-184, 11 fig.
[partant de la découverte de chaussures en terre cuite dans des tombes géométriques attiques,
l'A. tente d'en trouver une explication rituelle par des comparaisons avec le Proche-Orient,
l'Italie du Sud et même la Grèce moderne].
HAGEN Hansludwig, "Die Diskussion um "Ap'rEJ.llÇ ioxÉatpo: im homerischen Epos", Glotta 76 (2000),
p. 53-58.
HAUBOLD Johannes, "Greek Epic: A Near Eastern Genre?", PCPS 28 (2002), p. 1-19 [montrant pour-
quoi la question de l'origine proche-orientale de l'épopée est dans une impasse, l'A. invite à
voir dans l'épopée grecque un dérivé du genre proche-oriental de l'histoire cosmique, en illus-
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trant cette hypothèse par la question de la mortalité développée dans l'Iliade et dans le Poème
de Gilgamesb],
HENRICHS Albert, "Drama and Dromena: bloodshed, violence, and sacrificial metaphor in
Euripides", HSCP 100 (2000), p. 173-188 [en reconceptualisant et en verbalisant le meurtre en
tant que rite sacrificiel, la tragédie transforme une violence « profane » en événement quasi
religieux, lui conférant une dignité compatible avec le lien au divinl.
HERNÂNDEZ DE LA FUENTE David, "Elementos orficos en el Canto VI de las Dionisfacas: el Mito de
Dionisio Zagreo en Nono de Panopolis", JIu 7 (2002), p. 19-50.
HERRMANN Peter, "Eine «pierre errante» in Samos: Kultgesetz der KOIybanten", Cbiron 32 (2002),
p. 157-172 [attribution de la vente d'un sacerdoce féminin des Corybantes, pierre découverte à
Samos il y a plus d'un siècle, à la cité d'Élythrées, pour laquelle les parallèles sont probants],
HOFFMAN Gail 1., "Painted Ladies: Early Cycladic II Mourning Figures?", AJA 106 (2002), p. 525-550
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un rituel de lamentation en contexte funérairel.
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JOHNSTON Sarah 1., "Myth, Festival, and Poet: The Homeric Hymn to Hermes and its Performative
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GRES 41 (2000), p. 193-222 [au départ de l'analyse de ce texte, hypothèse d'une Odyssée issue de
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RIEDWEG Christoph, "Poésie orphique et rituel initiatique. Éléments d'un " Discours sacré" dans
les lamelles d'or", RHR 219 (2002), p. 459-481 [plusieurs des lamelles d'or offrent un mélange
de vers et de prose Iythmée; celle-ci pourrait faire référence à un mot d'ordre secret ou à la
mise en scène d'une initiation et, dans ce cas, receler certaines données du 'Discours sacré'
original].
RITTER Stefan, "Fremde Gatter und Heroen in attischen Urkundenreliefs", IDAI 116 (2001), p. 129-
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